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Problemas de sintaxis oracional 
Título: Problemas de sintaxis oracional. Target: . Asignatura/s: Lengua castellana y  literatura.  Autor/a/es: Carmen 
Rosa Relinque Rodríguez, Profesora de Lengua Castellana y literatura, Licenciada en Filología Hispánica. 
a Universidad de Santiago de Compostela ha realizado  un corpus lingüística sobre los datos 
sintácticos del español actual,  en él se pretende facilitar la labor del investigador ya que 
proporciona material que podamos necesitar para nuestros estudios léxicos y gramáticos . 
En este corpus se utilizan las bases del modelo constitutivo funcional propuesto por Guillermo Rojo. 
El objetivo de nuestro estudio es demostrar los problemas que acarrea este corpus de datos 
sintácticos del español. Para  ello, hemos seleccionado dos verbos “rechazar”y “llover”, a través de 
ambos vamos a intentar demostrar la invalidez de este estudio en el español actual, además de la 
incompatibilidad de sus planteamientos teóricos con los datos tomados en el corpus. 
LA BASE DE DATOS DEL ESPAÑOL ACTUAL 
La base de datos resulta de un análisis manual de las cláusulas de un corpus textual relativamente 
amplio. Este corpus textual es lo que han denominado ARTHUS.  Es un archivo  de textos en el que se 
ha ido acumulando textos de muy diferentes épocas y tipos. En su parte contemporánea,  contiene 34 
textos con un total de 1.450.000  ocurrencias en las que han intentado incluir representantes de todas 
las clases (narrativo, teatro, ensayo, prensa y lengua oral) tanto de España como de América. Es un 
corpus porque pretende construir una muestra del español tal y como  se nos presenta entre 1980 y 
1990. Se ha creado para estudios fundamentalmente sintácticos. 
Las características  que presenta la base de datos son:  
• Datos referentes al verbo que actúa como predicado y su localización en el texto impreso. 
• Datos referente a la cláusula como conjunto; tipo de cláusula, función que desempeña, voz, 
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• Datos referentes  a cada una de las funciones sintácticas que pueden existir en la cláusula. 
 
La estructura de la base de datos se basa en la existencia de un registro que contiene los datos 
resultantes del análisis de cada una de las cláusulas presentes en el corpus y la actuación de una serie 
de programas que a  partir de estos datos primarios, van organizando la información de modo 
progresivamente elevado. 
Los elementos básicos de la base de datos son los verbos y los esquemas sintácticos.  
Por un lado podemos estudiar que esquemas  han sido documentados y cuales son los  verbos que 
los utilizan. Por otro lado, podemos tomar cada uno de los verbos presentes en el corpus y  estudiar 
los verbos en que aparecen. 
La base de datos posee información detallada sobre cada uno de los verbos que figuran en ella. La 
ficha básica contiene la clase de unidad a que pertenece cada uno de los elementos funcionales 
existentes en una cláusula. 
El subesquema consiste en la adición al esquema de una serie de características  semántico-
sintácticas que se consideran habitualmente relevantes para cada uno de los elementos  funcionales 
que componen las cláusulas. 
ANÁLISIS DE LOS VERBOS Y SUS ESTRUCTURAS. 
Como bien hemos señalado en la introducción del  trabajo , pretendemos analizar dos verbos y 
comprobar como son estudiados en la base de datos y si este estudio corresponde con el uso del 
verbo en español.   
Verbo rechazar 
En primer lugar hemos seleccionado el verbo rechazar, del cual hemos obtenido el siguiente 
esquema en la base de datos : 
RECHAZAR [116 casos; 4 esquemas; 11 subesquemas] 
Activa S 2 1.72% 
Activa SD 102 87.93% 
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Pasiva S 4 3.45% 
Pasiva S A 8 6.90% 
© Grupo de Sintaxis del Español, Universidade de Santiago de Compostela 
 
El verbo escogido presenta en el corpus 116 casos, los cuales están subdivididos en cuatro 
esquemas principales: construcción activa formada por sujeto y verbo; construcción  activa formada 
por sujeto, predicado y complemento directo; construcción pasiva formada por sujeto y predicado y, 
por último, construcción pasiva formada por  sujeto, predicado, y agente. 
Al analizar las estructuras que presenta el verbo “rechazar” en la base de datos del español actual, 
el primer problema que podemos considerar  es que no sean admitidas la presencia de otras 
funciones sintácticas en  los esquemas.  
Búsqueda de: Activa S D I MD  
Verbo Esquema Frec. % s/verbo 
 
 
Total casos:  
Total verbos+esquemas: 0
 
Como hemos podido comprobar, la base de datos tan solo registra tres funciones sintácticas que 
pueden acompañar a este verbo, el sujeto, el complemento directo y, en el caso de la pasiva, el 
agente. Sin embargo, el verbo rechazar en español puede ir acompañado de otros complementos 
oracionales como pueden ser los complementos indirectos, los locativos, los modales , pues 
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perfectamente es admisible en español la estructura alguien rechaza algo a alguien , en la cual “a 
alguien” sería considerado un complemento indirecto en español, o bien, algo es rechazado por 
alguien en algún sitio , donde ese “en algún sitio” indica el lugar donde  ese algo o alguien fue 
rechazado , es lo que llamamos locativo, e incluso de un modal, alguien rechaza  algo a alguien de 
algún modo ,sin embargo, como observamos en la presentación de la búsqueda por funciones 
sintácticas  no aparece ningún caso registrado en el corpus  donde la estructura  del esquema sea  
verbo + directo + indirecto + modal. 
Por otra parte, ni en la  voz activa ni en la voz pasiva no admite la presencia del verbo sin estar 







Maddalena tiene de todo lo nuestro!
-Mucho visita usted a esa señora, padre.
-¡A buenas horas; he llegado tarde! -rechaza
el viejo. Pero le alegra la alusión intencionada y
también que el hijo participe bromeando de su alegría. 
 
En español podemos decir, “rechazó el trabajo” y es correcto aunque  el sujeto no aparece en la 
oración puesto que esté esta omitido o lo que es lo mismo, lo que Guillermo Rojo describe como 
sujeto tácito referencia, es decir, es un ser al que hace referencia el verbo que no está presente en la 
cláusula pero que concuerda en número y persona con el verbo en cuestión. 
Al revisar el manual de la base de datos del español actual observamos que se distinguen  tres  
tipos de voces: la voz activa, voz pasiva y la voz media. La voz activa  esta subdividida en : voz activa 
canónica, voz reflexiva y recíproca, voz activa impersonal (con se) y voz activa unipersonal. Las frases 
que nos aparecen en la base de datos como ejemplos de la voz activa del verbo “rechazar” en ningún 
momento hace referencia a este verbo como un verbo que indique reciprocidad o reflexividad, añade 
que este tipo de construcciones se caracterizan por formarse con un pronombre átono concordado 
con el sujeto y correferente con él. Es perfectamente admisible en español entender el verbo rechazar 
como un verbo que indique reciprocidad o reflexividad. Una construcción como Nos rechazamos con 
una simple mirada indica reciprocidad ya que cada sujeto es rechazado por el otro, indicando una 
acción recíproca entre los sujetos.  
Lo mismo ocurre con aquellas expresiones que indican impersonalidad formadas con el pronombre 
se donde la predicación implica un agente humano no específico o genérico, Se ha rechazado a mucha 
gente de baja categoría. 
A pesar de ello, los ejemplos que nos ofrecen en la base de datos solo nos propone la aparición del 
dicho verbo en una voz activa donde el sujeto es un solo referente y  está explicito en todo momento. 
Además de los datos generales , en la presentación que ofrecemos a continuación, figuran los 
esquemas en que aparece cada verbo, con su frecuencia y el porcentaje que suponen con respecto a 
la totalidad del verbo, y en cada uno de ellos, los diferentes subesquemas registrados, también con 
indicación de su frecuencia y el porcentaje que suponen con respecto al esquema. 
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RECHAZAR [116 casos; 4 esquemas; 11 subesquemas] 
 
Activa S (F=2; 1.72% s/verbo)  
 San (F=2; 100.00% s/esq.)  
 
Activa SD (F=102; 87.93% s/verbo)  
 San Dan (F=11; 10.78% s/esq.)  
 San Dcf (F=1; 0.98% s/esq.)  
 San Dcqs (F=2; 1.96% s/esq.)  
 San Dnan (F=81; 79.41% s/esq.)  
 SnanDnan (F=7; 6.86% s/esq.)  
 
Pasiva S (F=4; 3.45% s/verbo)  
 Snan (F=4; 100.00% s/esq.)  
 
Pasiva S A (F=8; 6.90% s/verbo)  
 San Aan (F=1; 12.50% s/esq.)  
 San Ain (F=1; 12.50% s/esq.)  
 Snan Aan (F=2; 25.00% s/esq.)  
 Snan Ain (F=4; 50.00% s/esq.)  
© Grupo de Sintaxis del Español, Universidad de Santiago 
 
El primer problema que presenta esa representación es la consideración de que este verbo en voz 
activa solo va acompañado de un sujeto animado puesto que podemos considerar  algo rechaza. A 
continuación propone que también en esta voz el verbo va acompañado de sujeto y complemento 
directo. Advierte que ese sujeto siempre será animado, excepto en un solo caso, donde tanto el 
complemento directo como el sujeto serán  seres inanimados. Además la función de complemento 
directo solo puede desempeñarse por un elemento de carácter animado alguien rechaza a alguien , 
un elemento de carácter no animado alguien rechaza algo o algo rechaza a algo,  una cláusula con 
/que/ o /el que/+ subjuntivo, en este caso nos encontramos con  el siguiente ejemplo :  
 





Quien esgrime hoy lo que se cuenta en la historia de Flavio Josefo y se
identifica con los sujetos que hubieron de padecer aquellos tristes hechos
mal puede rechazar que alguien le responda con los que narra el Libro de
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(225, 12) 
(225, 13) 
Josué, reclamándole que también se identifique, por idéntico delirio, con
los conquistadores de Canaán. 
 
  
Rechazar no es un verbo con independencia gramatical sino que forma parte de una perífrasis 
verbal poder + infinitivo, en ningún momento nos indica que este elemento sea miembro de una 
perífrasis verbal. 
Es más no necesariamente este verbo cuando el complemento directo es formado por una cláusula 
encabezada por que,  el verbo tiene que ir en subjuntivo  puesto que podemos decir: ellos  rechazaron 
que fueron todos a la manifestación  esta expresión está en indicativo, siendo  aceptado en español  
Por otra parte plantea que el complemento directo sea una cláusula de infinitivo del que tan sólo 
nos propone un ejemplo : 
 
 
1VOZ: 31, 1, 0, 3 
 
(31, 1, 0, 1) 
(31, 1, 0, 2) 
(31, 1, 0, 3) 
(31, 1, 0, 4) 
(31, 1, 0, 5) 
Portero destacó la experiencia universitaria de su equipo de gestión
UNIVERSIDAD 
Meilán rechaza plantear las elecciones al claustro de
La Coruña como "un enfrentamiento cuerpo a cuerpo"
"No se trata de recuperar ningún trono" 
 
 
Tanto en el caso que hemos analizado anteriormente como en este el sujeto de la acción es un 
elemento con carácter animado cuando se puede admitir que ese sujeto tanto en una expresión como 
en la otra sea de carácter inanimado. El gobierno rechaza plantear las elecciones el año que viene. E 
incluso este sujeto también puede ser una cláusula de sujeto quienes fueron a la manifestación 
rechazaron la propuesta 
En cuanto a la pasiva, nos encontramos con el mismo problema observado antes, el sujeto de la 
oración según estos autores tiene que ser un ser animado o inanimado pero en ningún momento 
reconoce la posibilidad de admitir una cláusula de sujeto + el verbo rechazar en voz pasiva + 
complemento agente, el cual también puede ser perfectamente una cláusula de complemento 
agente. Quienes animaron la propuesta fueron rechazados por aquellos que no estuvieron en la 
presentación. 
Como hemos observado en todos los problemas que hemos añadido a la consideración de un 
esquema como el propuesto por Guillermo Rojo en la base de datos del español actual estaría 
incompleto, ya que en español existen otras expresiones frecuentemente utilizadas cuyos usos no 
están recogidos en estos estudios. 
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Verbo llover 
El segundo verbo a estudiar, es llover.  
Si buscamos este verbo en la base de datos del español actual podemos obtener la siguiente 
información:  
 
LLOVER [38 casos; 4 esquemas; 4 subesquemas] 
Activa                         3181.58% 
Activa           S           410.53% 
Activa           S I         25.26% 
Activa           S IAD   12.63% 
© Grupo de Sintaxis del Español, Universidade de Santiago de Compostela  
 
Como podemos comprobar tenemos cuatro esquemas , uno en voz activa únicamente donde el 
verbo no iría acompañado de ningún tipo de complemento, otro también en voz activa donde está 
formado por el verbo y el sujeto, el siguiente, el verbo, el sujeto y el indirecto y por ultimo, el sujeto, 
el indirecto y un complemento adverbial. 
En primer lugar, cuando se entiende según la gramática que el verbo llover pertenece a ese grupo 
selecto de verbos que indican impersonalidad porque expresan estados atmosféricos. Es admisible, 
que en la base de datos nos aparezca en un principio este verbo aislado sin sujeto, pero , no estamos 
de acuerdo que porque este verbo indique impersonalidad no pueda ir acompañado de ningún otros 
complemento, es más podemos decir “llueve en Inglaterra “ y  el verbo no estaría en la oración solo 
sino que iría acompañado de un locativo. En los ejemplos que nos propone del verbo llover tenemos :  
“las algarrobas que habían caído de los árboles y me 
las comía. Me gustaban mucho y nunca las probé en 
ningún otro lugar. Te esperaba incluso cuando llovía; 
pero, si hacía buen tiempo, me subías a la barra de tu 
bicicleta y dábamos un corto paseo. Recuerdo aquellos” 
 
Podemos admitir en español, y esto presenta un problema en la base de datos, la ausencia de 
cualquier complemento del verbo incluido el sujeto, tanto si éste fuese en activa como en cualquier 
modalidad de voz. 
Incluso estas funciones puede ir representadas por una cláusula de complemento circunstancial, 
“llovía cuando salía el sol” o puede ir acompañado de una cláusula concesiva “ llovía aunque llevaba el 
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paraguas”,adversativa “llovía pero no me mojé”, causal “llovía porque lo había dado en el telediario 
de las nueve”. Todas estas son expresiones que pueden ejecutarse en el español actual, sin embargo, 
la base de datos no las recoge como usos habituales del español. 
Por último, añade que el verbo llover puede ir en voz activa complementado por las funciones de 
Indirecto  y un complemento adverbial. La cláusula que pone de ejemplo es: me había llovido del 
cielo. Otro de los grandes problemas que observamos que si en este apartado admite la existencia de 
un complemento adverbial porque no lo ha admitido en los esquemas propuesto anteriormente, si 
como hemos visto es perfectamente probable que en español nos encontremos con dichas 
estructuras sintácticas, aún cuando el verbo sea impersonal. 
En español nos podemos encontrar expresiones como está lloviendo a mares , está a punto de 
llover, donde como observamos el verbo forma parte de una perífrasis verbal. En el esquema que nos 
propone la universidad de Santiago de Compostela, no hace referencia en ningún caso el uso 
perifrástico de este verbo.  
Por otra parte, si observamos los subesquemas oracionales que propone en este verbo, tenemos el 
siguiente esquema:  
LLOVER [38 casos] 4 esquemas 4 subesquemas 
  
Activa (F=31; 81.58% s/verbo) 
 Activa S (F=4; 10.53% s/verbo) Snan (F=4; 100.00% s/esq.)  
 Activa S I (F=2; 5.26% s/verbo) Snan Ian (F=2; 100.00% s/esq.)  
 Activa S IAD (F=1; 2.63% s/verbo) Snan Ian ADnan(de ) (F=1; 100.00% s/esq.)  
 
Como comprobamos a partir de este esquema , muy acertadamente destaca el carácter no 
animado del elemento que realiza la acción de sujeto y del adverbial, porque ambas funciones no 
pueden estar desempeñadas por elementos animados en ningún caso con el verbo llover, al mismo 
tiempo parece apropiada el añadir al complemento indirecto la característica de animado, ya que 
como sabemos esta función sintáctica siempre debe ser desempeñada por una persona.  
CONCLUSIÓN 
En el trabajo hemos intentado extraer los problemas más notables que hemos localizado en la base 
de datos  
Como bien hemos comprobado, el verdadero problema de la base de datos del español actual se 
encuentra en tomar como referencia de estudio las expresiones incluidas en el ARTHUS. Como bien 
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habíamos dicho anteriormente, el ARTHUS es un archivo de textos en que se han ido acumulando 
textos de muy diferentes épocas y tipos. Es un corpus que pretende constituir una muestra del 
español tal y como se nos presenta entre 1980 y 1990 , esa muestra no representa realmente las 
expresiones sintácticas que en el español actual pueden utilizarse.  
Otro problema también evidente, es no prestar atención al elemento semántico, como bien nos 
comenta  José de Kock  en la serie de Gramática española: enseñanza e investigación, Universidad de 
Salamanca, en un artículo denominado la Explotación de la Base de Datos  sintácticos del Español 
Actual;  “la enorme riqueza de información que contiene la Base de Datos presenta, sin embargo, una 
ausencia clara: la información semántica. “, ya  cuando se analizan diferentes esquemas de un mismo 
verbo suele ocurrir que ese verbo  en cada estructura que presente tenga diferentes significados. Dice 
este autor, que “está fuera de duda que el trabajo de añadir la acepción correspondiente a cada 
ejemplo no podía ser realizado al tiempo de hacer el análisis sintáctico. Por otra parte, habría 
supuesto una gran distorsión del proceso de fichado, al obligar a quien lo llevaba a cabo a enfrentar 
con fenómenos muy distintos, aunque evidentemente conectados”. 
Esta base de datos del español actual es inválida para los estudios sintácticos de español, ya que no 




La relación entre filosofía y poesía en el Ion 
Título: La relación entre filosofía y poesía en el Ion. Target: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Asignatura/s: Filosofía.  Autor/a/es: Antonio Francisco Parra Serrano, Licenciado en Filosofía. 
l artículo se centra en el relación de la filosofía y la poesía a través del Ion. Ésta es una obra cuya 
autenticidad estuvo en entredicho, Ritter incluso intentó demostrar su inautenticidad, pero 
pocos dudarían hoy  de que es una obra de Platón, ya que tiene las características de los 
primeros diálogos socráticos. Entonces el Ion es una obra escrita por Platón en el periodo de 
juventud, aproximadamente entre los años 394 y 391, en donde se inicia un tema clave que recibe su 
último estudio en las Leyes, pasando por el Menón y el Fedro, que es el del origen de la inspiración 
poética. 
Este tema será tratado en una conversación ente Sócrates y el rapsoda Ion, la cual transcurrirá en 
Éfeso, después de que Ion haya obtenido la victoria en un certamen de rapsodas en Epidauro y espera 
un éxito similar en las panateas. 
Veamos lo que ocurre durante el diálogo entre ambos personajes. Sócrates pretende demostrar 
que la inspiración poética no es un arte, ni un aprendizaje, sino que viene dado por una especia de 
predisposición (un don divino), y es este don divino el que engarza como una cadena los componentes 
E 
